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El IEO participa en el Panel Intergubernamental sobre 
Floraciones Algales Nocivas de la UNESCO 
 
Desde ayer martes 28 de abril y hasta el próximo jueves día 30 tendrá lugar en la sede de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de UNESCO, París, la XII Sesión 
del Panel Intergubernamental sobre Floraciones Algales Nocivas (IPHAB).  
 
En este panel, que se reúne cada dos años, representantes de los países miembros de la 
COI, presidentes de grupos regionales del programa Floraciones Algales Nocivas (FAN, 
en inglés HAB) y de los principales programas y organizaciones relacionadas con las 
FAN y sus efectos deletéreos (ej. IAEA, FAO, ICES, PICES, SCOR) se reúnen para 
revisar las actividades desarrolladas en el periodo intersesional de acuerdo con las 
recomendaciones y decisiones previas del panel anterior y aprobadas en la Asamblea 
General de COI. Se identificarán prioridades futuras (formación, coordinación, grupos de 
trabajo) en el marco del Plan Estratégico del IPHAB, se aprobarán los presupuestos y se 
elegirá nuevo presidente y vicepresidente.  
 
Beatriz Reguera, del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO, participará en este panel 
como delegada de España y en su condición de editora del boletín Harmful Algae News 
de UNESCO y representante de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Algas 
Nocivas (ISSHA, www.issha.org). 
 
Se puede encontrar una amplia información sobre las actividades relacionadas con el 
programa Floraciones Algales Nocivas en: http://hab.ioc.unesco.org  
 
